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Социально-экономическое, политическое и оборонно-экономи-
ческое развитие страны всегда требует совершенствования системы 
высшего образования в соответствии с достигнутым уровнем научно-
технического прогресса в стране и мире, формирующимся тенден-
циями их инновационного совершенствования. 
Известно, что образование является оружием, эффект которого 
зависит от того, кто его держит в своих руках и на что направлено его 
использование. 
В СССР была одна из лучших в мире система высшего образова-
ния, позволявшая решать многие стратегически важные националь-
ные и международные проблемы [1]. 
После разрушения СССР и образования на его территории вместо 
Союзных Республик суверенных государств ситуация с высшим обра-
зованием в России претерпела изменения, которые не позволяют ус-
пешно решать стратегически важные национальные задачи [2]. 
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Резко сократилось российское производство машин, оборудова-
ния, транспортных средств, электрооборудования, летательных аппа-
ратов. Их закупка в странах дальнего зарубежья составляет 52,7 % от 
общего импорта этих стран. Импорт станков превышает 90 %, тяже-
лого машиностроения ‒ 80 %, продукции электронной промышленно-
сти – 80-90 % общего потребления этой продукции в нашей стране. 
Негативные изменения произошли в отраслях лесного комплекса. 
Все это привело к значительному сокращению потребностей страны в 
инженерных кадрах и, как следствие, к существенному уменьшению и 
даже прекращению выпуска специалистов в высших учебных заведе-
ниях. Этому способствуют и положения Болонского процесса. 
В результате данных негативных явлений подрываются иннова-
ционные тенденции в кадровом обеспечении инновационной эконо-
мики, в обеспечении оборонно-экономической безопасности страны. 
Систему высшего образования в России составляют преимущест-
венно государственные вузы. Выпускники вузов получают одинако-
вые государственные дипломы, несмотря на то, что единых государ-
ственных программ по изучаемым в высших учебных заведениях 
дисциплинам нет. Каждый преподаватель составляет свою программу 
по присылаемым из министерства рекомендациям.  Это приводит к 
различному качеству подготовки выпускников вузов.  
Использование тестирования для оценки итоговых знаний сту-
дентов и оценки работы вуза ведет к снижению качества учебного 
процесса, интереса обучающегося к изучаемым дисциплинам. 
Половина учебного времени, которое дается на изучение дисцип-
лины, отводится на самостоятельную работу студентов. Однако в 
учебной нагрузке преподавателей не предусматривается время на 
проверку этой самостоятельной работы.  
Произошло резкое снижение имиджа преподавателей высшей 
школы, связанное, прежде всего, с оплатой труда, структурой и объе-
мом учебной нагрузки. Вузы теряют молодые кадры, которые могли 
бы в перспективе обеспечить формирование инновационных тенден-
ций в развитии образования и социально-экономического развития 
страны. Они нередко уезжают в зарубежные страны. 
Для ликвидации современных угроз системе и качеству высшего 
образования России целесообразно: 
– создать в стране отраслевую структуру производства, соответ-
ствующую современному инновационному развитию научно-техни-
ческого прогресса, шестому технологическому укладу;  
– выйти из Болонского соглашения;  
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– ввести официальные государственные программы по изучае-
мым в вузах дисциплинам и не сокращать количество часов, необхо-
димых для изучения дисциплин профессионального цикла;  
– прекратить использование тестирования для оценки итоговых 
знаний студентов и замены ими экзаменов и зачетов;  
– изменить систему оплаты труда преподавателей в целях повы-
шения эффективности использования структуры кадров высшего 
профессионального образования и осуществления необходимой пре-
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